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Katalog
öfver
en enskild boksamling,
som försäljes å auklion i Björneborg rien (6 december 1897.
Bokhandelspris.
1. Ekkis, Vårdkaseu, hist. bor. från Karl
XII:s tid Kr. 1:
2. Vanda, Arfvingen tili Mortella, rom. sk. „ —75
3. Lermina, Förbryterskan, kriminalber. „ —75
4. Sauniere, Kung Armod, roinan „ 1:
5. Marcellns, Politiska skiften „ 2:
G. P. de Kock, Bulevardens barn, roraan „ 1: 50
7. J. Verne, Jorden nindt på 80 dagar „ —5O
Lucianus, Löjtnanten, ber. Mk. 1: 25
8. D'Ennery, Furst Hektor de Moria Kr. 2: 50
9. Paulin, Den skieklige franamannen „ —75
O. Sjögren, Lefnadsbilder af Engel-
brekt, Gustaf II Ad., Franklin, Ti-
berius „ I:
Sionsharpan, sånger
10. Valdenström, Ansgarius. kalender
Eschtruth, Gåsliaa, roraan
11. lllgn, Från Seines Strand, noveller „ —75
Franskt skämtlynne, nov. „ 1:
12. Celander, Naturlära för folkskolan „ —75
Sohlberg. Materien och natnrkrafterna „ 2: 25
13. Lemke, Bibliska böckernas innehåll „ —BO
Cornelius, Kyrkohistoria n 1: 50
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14. Petiscus, Olympen Kr. 3:.
15. Weiss, Ett lindebarns memoirer
„
1: 50
16. Neovius, Geometri efter Legendre Mk 4:
17. Pallin, Medeltidens historia Kr. 1: 75
18. Teosofiska samf'., Skrifter „ —9O
Zethreus, Tsätalät-ordens vishetslära
„
2: 50
19. Björnström, Hypnotisraen „ 2: 50
20. A. Blanche, Sonen af Söder oeh Nord,
2 del.
„
G: -
21. Atterbom, Litterära karakteristiker „ 9: 25
22. Bååth, Nials saga ur fornisländskan „ 6: -
23. Hildebrand, De förbistoriska folken
„
10: 50
24. V. Moll, Dikter „ 1: 50
„ Kärlekens saga, dikt „ 1:
25. M. Lybeek, Dikter Mk 2: 75
26. E. Arnold, Aiens ljus, dikt mcd förord
af W. Kydberg Kr. 4:
31. Tavaststjerna, Dikter i väntan Mk 3: 75
32.
„ Nya vers „ 5:
33.
„
För morgonbris
„
5:
34.11. Ring, Dikter Kr 3:
B. Mörner, Tattarblod „ 1:
35. E. Malmström, Dikter „ 6:
36. E. Fredin, Efterlemnado dikter
„
2: 75
37. J. Wecksell, Samlade dikter Mk 6:
38. Z. Topelius, Ljung „ 5: 25
39. Lemcke, Populär estctik Kr. 7: 50
40. Lundcqvist, Juridisk handbok „ 3: 75
41. Ekbohrn, Ordbok, 33,000 ord förklarade „ 7: 25
42. Centervall, Greklands och Roms litte-
ratur i öfversättning „ . 3: 50
43. Sundvik, Finska farmakopen Mk 10:
44. E. Tegner, G. M. Armfelt, studier 1 Kr. 6:
45. K. Warburg, Svensk litteraturhistoria „ 1: 75
46. Tavaststjerna, Barndomsvänner Mk 6: 75
47. Zaccone, Cellen n:r 7, kriminalroman Kr. 5:
48. Maupassant, Ett lif, roman „ 2:
49. Lärokurs i Volapyk „ 1: 25
50. Buckley, Vetenskapens sagolaud „ 3!
51. G. Ebers, Serapis, hist. roinan „ 4: 75
52.
„ Nilbruden „ „ 3 del „ 7: -
53. Hj. Strömer, En sekund i evigheten „ 10:
54. M. Watson, I spindelns nät, äfventyrsrom. „ 2: 75
55. Hamerling, Aspasia, roman från Hellas,
3 del „ 5: 50
56. Tiele, Religionernas historia „ 3: 7557. Kingsley, Hypatia, hist. berättelse „ 3:
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58. Ebers, Josua, hist. berätt. Kr. 3: 50
59. Hemmet, illustrerad veekotidning „ 6:
60. Dnmas, Grofven af Montecristo, 2 del
„
5:
61.
„ Drottning Margot, hist. roman,
2 del
„ 5: -
ij2. Dumas, Grefvinnan Monsorcau, hist.
roinan 2 del
„
5:
63. Dumas, De fyratiofem, hist. roman, 2 del „ 5:
64. M. Corelli, Två verldar „ 3:
65.
„ Malört „ 3:
66. Draper, Don europeiska forskningens
historia „ 8: 50
67. Kaufman, Pariserlif på 80-talet „ 8: 25
68. Eckstein, Prusias, hist. roman, 2 del „ 7: 50
69.
„ Claudierna „ „ „ 3: 25
70. Flammarion, Bebodda verldar „ 3:
71. „ 1 himmel och på jord „ 2:
72.
„ Himlens uuder „ 4: 25
73.
„ Stella, romau „ 3:
74. Blanche, Hyrkuskens berättelser „ 1: 50
75.
„
En piestmans anteckningar „ 1: 50
76.
„
En skådespelares äfvcntyr „ 1: 50
77.
„ Strödda anteckningar „ 1: 50
78.
„ Bilder ur verkligheten „ 1: 50
79.
„
Taflor och berättelser 3 dcl
„ 4: 75
80. Pierer, Konversations-Lexikon 12 del Mk 130:
•81. Dumas, Joseph Balsamo. 2 del Kr. 5:
■B2. „ Drottningens halsband 2 del „ 3:
83. „ Ange Pitou 2 del „ 2: 70
84. Dumas, Grefvinnan Charny I, II Kr. 3:
85.
„
Grefvinnan Charny 111, IV „ 3:
86.
„ Cagliostro 2 del „ 5:
87.
„ De tre musketörerne „ 1: 50
88. M. Corelli, Lilith, roman „ 3:
89.
„ Thelma, roman „ 3:
90. Vigny, Cinq- Mars, hist. roman „ 3:
31. C. Doyle, På vacklande grund, roman
2 del.
„
3:
92. C. Doyle, Privatdetektivens äfventyr 1 „ 2: 50
53. „ Privatdetektivens äfventyr II „ 2: 75
94. „ Dc fyras tecken „ 2: - -
95. V. Rydberg, Den siste athenaren „ i): 50
96. A. Blanche, Banditen roman „ 2: 25
97.
„
Första älskarinnan n 2: 25
98.
„
Vålnaden
„
3: 25
99. „ Sonen af Söder och Nord,
2 delar n 5:
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100. A. Blanche, Flickan i Stadsgården Kr. 2; 50
101.
„ Teaterstycken „ 2: 50
102. C. F. Ridderstad, Fursten hist. roman „ 3: 50
103. „ Svarta handen roman „ 3: 50
104. „ Lovisa Ulrikas hofrom. „ 3: 50
105.
„ Drabanten roman 2d. „ 4: 75
106. F. Cooper, Gräsöknen „ 1: 50
Oscar Fredrik, Samlade sk rifter
„ 8:
107. M. Koth, Folkskolans kartbok „ —6O
108. Palestina, Maant. Kuvaelmia Smk 1: 50
109. Espanja ja Portugali, Maant. kuvaelmia
„
1: 50
110. Flammarion, Urania, suom. „ 4:
111. Turgenjew, Aaatelispesä „ 2: 75-
112. Erkko y. m. Havaittuani y. m. runoja „ 3: 75
113. J. Laine, Köynnöksiä, runoja „ 3: 50
114. E. Jahnsson, Muuan suomaJ. soturi „ 5: 25
115. A. Jännes, Muistoja ja toiveita „ 2: 50
116. Leimu, Kevät-Unelmia „ 1: 25
117. Mustakallio, Pulmusparvi
„
4:
Kuvaraamattu
„
12:
118. Wallace, Ben-Hnr. kert. Kristuksen ajoilta „ 3: 90
119. Jonas Lie, Pahuuden voimia „ 1: 50
120. F. Hume, Judas, salaper. murhajuttu „ 1: 75
Kas. Leino, Ristiaallokossa „ 2: 75
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